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０. はじめに











調査し､ 分析を行うような研究は､ 管見では､ 行わ
れていないように思われる｡








① 手塚治虫 『ブラック・ジャック』 秋田書店,
1-17巻 (1993-2003年) (単行本発行1973-1978
年) [BJ]
② 大和和紀 『はいからさんが通る』 講談社, 1-8
巻 (1975-1977年) [はいから]
③ 吉田まゆみ 『アイドルを探せ』 講談社, 1-10
巻, 番外編 (1984-1988年) [アイドル]
④ 佐々木倫子 『動物のお医者さん』 白泉社,
1-12巻 (1984-1994年) [動物]
⑤ 鳥山明 『DRAGON BALL 完全版』 集英
社, 1-34巻 (2002-2004年) (単行本発行1985-
1995年) [DB]
⑥ 浦沢直樹 『YAWARA!』 小学館, 1-5巻
(1987-1988年) [ヤワラ]
⑦ 神尾葉子 『花より男子』 集英社, 1-28巻､ 31-
37巻, (1992-2006年) [花男]
⑧ 柴門ふみ 『あすなろ白書』 小学館, 1-3巻
(1992年) [あすなろ]
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⑨ 青山剛昌 『名探偵コナン』 小学館, 1-67巻
(1994-2009年) [コナン]
⑩ 矢沢あい 『Paradise Kiss』 祥伝社, 1-5巻
(2000-2003年) [パラキス]
⑪ 中原アヤ 『ラブ☆コン』 集英社, 1-16巻
(2002-2007年) [ラブコン]
⑫ 中村光 『聖☆おにいさん』 講談社, 1-5巻
(2008-2010年) [おにいさん]

























































手 塚 治 虫 1928年
大 和 和 紀 1948年
吉 田 まゆみ 1954年
鳥 山 明 1955年
柴 門 ふ み 1957年
浦 沢 直 樹 1960年
佐々木 倫 子 1961年
青 山 剛 昌 1963年
神 尾 葉 子 1966年
矢 沢 あ い 1967年
中 原 ア ヤ 1973年
中 村 光 1984年
かを対象とする｡ そして､ ヤバイという語に対する



































まず､ 表３の年齢層は､ ｢子供｣ ｢高校生｣ ｢青年｣



















ＢＪ 5 5193 0.096%
はいから 0 1601 0.000%
アイドル 15 2265 0.662%
動物 2 2311 0.087%
ＤＢ 67 7556 0.887%
ヤワラ 1 1070 0.093%
花男 33 6211 0.531%
あすなろ 3 684 0.439%
コナン 13 12300 0.106%
パラキス 11 886 1.242%
ラブコン 15 2758 0.544%
おにいさん 10 659 1.517%



















































裁者｣ ｢賭｣ ｢菌｣ ｢やつ｣ ｢あいて｣ ｢とこ (所)｣





























φ 60 形式名詞 17 ＋なる 6 φ 11
引用 8 名詞 10 タ形 2 ＋すぎる 1
終助詞 39 テ形 2 ＋そう 9




計 116 計 27 計 10 計 22
連用形接続では､ タ形は２例であり､ 過去を表現
する使用は少なかった｡ 使用の多くは､ ｢やばくな









体形として表れる｡ その出現数は､ 33例である｡ 詳
細を表６に示す｡
ここでの連体形で､ 接続している要素は､ ２例と










































のような例は､ 述語成分とした｡ これは､ ｢のだ｣
などの文末詞に接続したものを述語成分としたこと
に準じた｡














終止形 31 21 9 1























121例で､ カタカナが､ 54例であった｡７) この表記
法も通常の形容詞の用いられ方と大きく異なってい




















































語幹 11 φ 11 －







の ｢ああ｣ ｢はい｣ のようにそのままの形
で､ いつも独立語として用いられるのが感動詞
であるが､ 感動詞は､ 他の副用語と違って､











次に､ 森山 (1997) によれば､ 感動詞の機能は､
｢対他的な機能｣ (挨拶・呼びかけ・応答詞・いい淀
みに関するもの) と ｢対他的でない機能｣ (情動的


















 ヤバイぞ 中に血腫だ 穿刺しとこう





る｡ また､ カタカナで表記されたり､ ｢！｣ などが
多く付されていることなども感動詞的に用いられて
いる傍証になるだろう｡ つまり､ ヤバイは､ 意味と
しては､ 今まで行われていたとおり ｢自分にとって










矢沢 (2005) では､ プラス用法としてのヤバイの
説明として､ ｢｢やっべ､ これ､ うめー｣ ｢うんめ､

















１) 新興台頭表現とは､ 塩田 (2003) で用いられて
いる表現である｡




４) ＢＪ内では､ 全部で５例が採取された｡ 残り､
１例は､ ブラック・ジャック本人が手術中に使用
している ｢ヤバイぞ 中に血腫だ 穿刺しとこう｣
という例である｡
５) 表の中の ｢＋｣ は､ その後の語が実際に要素と
して接続することを意味する｡
６) 副文の述部とは､ おかしな表現ではあるが､ 煩
雑さを避けるために使用した｡ 主に副詞句を構成
する副文内の中心となる動詞句部分のことを表す｡
７) 語尾がひらがな ｢ヤバい｣ のような表記は､ カ
タカナに加えた｡
８) 定延 (2005) の用語を用いた｡
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